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IT-T ALLA BA. 
(MINN T A' MA TILDE SERAO) 
(!aqbad .fuq il-gliadd ta' qabel u jispicca) 
11-gurnata tal-Madd li giet wara, it-tfajla kienet toossha 
qiegnda tmut. Kull-tant kienu jernuha 1-forzi u kienet tintelaq 
kobba fl-art. Il-nwienet kienu magnluqin, in-nies, ghaddejja 
mghaggla, ma kinux jatu kontha, kollha kienu sejrin lejn it-
toroq ta' fuq, u jghibu 'I hemm: hi baqghet thares lejhom 
minngiiajr ma taf gnal fejn. Da:hlet fi1-knisja ta' Portanova. 
Il-knisja kienet battala, dehritilha kbira u tal-biza; tatha tkexkixa 
bard, saqajha t1afjin fuq 1-irham; is-sagristan, hatafha minn 
giionqha u tefagnha I-barra. Regg:het bdiet tigri qalb dawk 
it-triqat bla nies: rat runha wehida, sewdet qalbha. Kull-hadd 
kien telqilha '] hemrn fuq. 
Hawn, insiet il-biza' taghha; imgieg:hla mill-guh, qabzet it-
triq, g:haddiet il-misra:h ta' "Rua Catalana", telg:het it-turgien 
ta' San Guzepp. 
Stag:hgbet mita rat dak li qatt ma kienet rat qabel : triq, 
wiesgtw, :hwienet sbie:h, palazzi kbar, gonna mimlija sigar, 
wicc is-sema fil-beraii. Insiet il-gu:h taghha quddiem dak il-
gmJel: ma hasbetx izjed, insiet il-g:haks taghha, u waqfet thares, 
ma:hrnga minnha nfisha, lejn :hanut tal-pupi. Hemm fuq kien 
kollox sabih! hi baqghet miexja man-nies ii kienu sejrin lejn il-
ghajn il-kbira "Medina", tieqaf kull-mument, imqanqla, kurjuz<~, 
mifxula, insiet titlob il-karita. Il-karrozzi biss bezzg:huha b'dak 
it-tislib taghhorn ma jaqta' xejn, telgnet timxi fuq il-bankina. 
Fil-misrah tal-"Municipju", il~ghajia rikibha, g-t1alhekk intelqet 
fuq b'mk biswit il-gonna; stejqret wara ftit. qamet u griet hija 
wkoll lejn San Karlu: hemm intilfet qalb il-folla, ckejkna bhal 
ma kienet, sabet ruhha mkarkra Iejn San Ferdinaudu. Ma rat 
xejn, mank tidher fost in-nies; hasset ru:hha flok'ha! Kull-tant 
kienet tara ghaddej minn fuq rasha bukkett ward, inbaghad 
ietwr, inbag:had xita shiha ta' w<mi: minn xi daqqiet il-foHa kienet 
tinxehet fuq genb wie:hed, biex tghaddi karwzza b'sinjura 
minn 1-isbah gewwa fiha, qieghda fo<>t il-ward u d-damask. It-
tfajla sthajlitha li qieghda tohlom: skantat b'dak li rat. Ghadda 
hafna bin u beda jidlam. 
Beda jidlam: ix-xhit tal-ward beda jonqos, il-hsejjes jit-
bieghdu, in·nies titbattal. Ma' genb it-tfajla ghaddiet mara tant 
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sabina, b'libsa sewda,· skullata, wiccha abjad u dahkani, b'im-
sielet tad-djarnanti f'widnejha: kellha f'idha kannestru rnimli 
ward, bukketti u blanzuni 1-aktar ifuhu. Kienet bejjiegt1a 1-fjuri 
ta' gmiel 1ierna bha1u, b'qiegt1 il-kannestru mimli flus. 
"Sinjura, sinjura!-insemgnet vuci ta' tarbija 1-aktar helwa-
Tini warda ! '' Kien lehen it-tallaba. 
U dik il-mara sabina b'bixla helwa u hafifa halliet taqa' 
f'idein it-tfajla qabda qronfol. It-tallaba d:.hkitilha u waht!let 
qronfla f'ticrita tal-qmis, u riedet hija wkoll tbiegb il-fjuri, izda 
n-nies minn gbandha rna ridux jixtru. Student, molibu fuq il-
werqa, qali1ha: "mita tikber izjed, tkun tista' tbiegb i!-fiuri".-
Sinjur smin u ta' qalb xierfa bida jghajjat, u johodha kontra 
t-tla1eb u kontra n-nuqqas ta' hila tal-pulizija il rna twaqq<Jfx 
dan il-ksir ir-ras. It-tfaj1a rna fehmitx dak iz-zebligh, izda fehmet 
li kienu q'ed irexuha. Anqas hemm fuq rna s'lbet bniena ! 
Hi kienet imqattgha craret, hafja u kerha: gb<Jjnejha kbar u 
mberrqa, kienu jbezzghu, rasha mqanfda, snienha bojjod, u xuftejha 
sofor. Hawn il-gub rega' ghamel biha aktar qalil minn qabel, dak 
il-bin kienet biswit il-lukanda franciza, mnejn kier.et hierga riha 
ta' bobz frisk u ta' Iaham mixwi, li kienet sejra t<Jtiha gnaxwa. 
Idejha bdew joffru 1-fjuri bla rna fommha seta' jitkellem, karba 
ckejkna qanqlitilha Sidirha. Gbadda suldat, xtara qronfla, u taha 
sold. Kien biz:ie_ijed gbaliha! It-tfajla dabkitlu, u dahlet il-forn 
biex tixtri bbejza. Riedet titlaq, imma rega' qab<Jdha 1-biza'. 
Dawk il-karrozzi kienu jistorduha, hi li kienet trid tghaddi 
ghan-naha 1-ohra. GhaddsPt rasha, ·telqet tigri ......... F'k<J~rozza, 
sinjura, ghajtet ghajta u ntilfet. 
Fit-triq, hdejn il-bankina kienet tinsab agunija tfajla inno-
centi, b 'saqajha rniksurin, u mgharr'ra f 'demmha. Ruhha hierga: 
bil-qronfo1 imdawwar maghha, b'idha 1-wahda tagbfas qronfla fuq 
sidirha, u b'idha 1-ohra zzomm il-hbejza, b'wiccha safrani, 
kwieta u siekta, halqha mbexxaq, bid-demm icarcar rna' xufftejha, 
b'gbajnejha kbar mistagngbin iharsu Jejn is-Sema. 
Mietet !. ..... 
Nies ta' qalb hanina, ieqfu harsu lejha: ghinu bil-karita 
tagbkorn lill-fqajrin u taffulhom kernm tistghu d-dwejjaq u 
n-niket taghhom! 
TMIEM. 
(iuze Micallef Ooggi. 
